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ABSTRAK 
 
Andi Kurniawan. 1210832009. Pengaruh Political Trust dan Political Efficacy 
Terhadap Voter Turnout Masyarakat Kota Medan Pada Pilkada 2015. Jurusan Ilmu 
Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas, Padang. 2016. 
Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Aidinil Zetra, MA. dan Pembimbing II Irawati, S.IP. 
MA. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya angka kehadiran masyarakat atau voter 
turnout pada pilkada kota Medan tahun 2015 yang merupakan pilkada dengan tingkat 
partisipasi terendah selama pelaksanaan pilkada di Indonesia. Penelitian ini berusaha 
menjelaskan pengaruh political trust dan political efficacy masyarakat terhadap 
keikutsertaanya dalam pilkada kota Medan tahun 2015. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku memilih dengan 
pendekatan psikologis dengan menggunakan variabel political trust, internal political 
efficacy, external political efficacy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif dengan tipe asosiatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, sedangkan analisis menggunakan program SPSS 23.0 dengan 
analisis data menggunakan teknik analisis Koefisien Korelasi Kendall Tau. 
 Temuan data di lapangan dan uji Kendall Tau diperoleh nilai π variable Political 
Trust Trust (π=0,617), Internal Political Efficacy(π= 0,285)  dan External Political 
Efficacy(π= 0,588) pengaruhnya terhadap voter turnout masyarakat pada Pilkada Kota Medan 
tahun 2015. Peningkatan yang terjadi pada variabel Political Trust Trust dan External 
Political Efficacy akan mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan angka voter 
turnout masyarakat juga sebaliknya. Sementara pada variabel Internal Political Efficacy jika 
terjadi peningkatan atau penurunan pada variabel ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap 
peningkatan atau penurunan angka voter turnout masyarakat. Hal ini memperlihatkan 
kehadiran masyarakat kota Medan pada Pilkada 2015 dipengaruhi tinggi atau rendahnya 
political trust dan political efficacy masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Andi Kurniawan. 1210832009. The Influence of Political Trust and Political Efficacy on 
Voter Turnout of Medan Society Election Of Regional Head In 2015. Department of 
Political Science. Faculty of Social and Political Science. Andalas University, Padang. 
2016. Supervised by: Dr. Aidinil Zetra, MA. and Irawati, S.IP. MA. 
 
This research is motivated by the small number of social attendance or voter turnout 
in the election of Medan regional head in 2015, which was the lowest participants during the 
election in Indonesia. This research tried to explain the influence of society political trust and 
political efficacy toward people participation in election of Medan regional head in 2015. 
Theory of the research was behavioral theory of choosing with psychological 
approach by using political trust variable, internal political efficacy variable, and external 
political efficacy variable. The method used in this research was quantitative method with 
associative type. The technique used in data collection was questionnaires, while the analysis 
using SPSS 23.0 was with data analysis using correlation coefficient analysis technique 
Kendall Tau. 
The findings obtained π variable Political Trust (π = 0,617), Internal Political Efficacy 
(π = 0,285) and External Political Efficacy (π = 0,588) influenced to voter turnout of society 
in Medan Election Regional Head in 2015. The increasing in Political Trust variables and 
External Political Efficacy would significantly influence in turnout rate of the community and 
vice versa. While in the variable of Internal Political Efficacy if there is an increase or 
decrease in this variable will not be too influential to the increase or decrease in turnout voter 
turnout. This shows the presence of Medan society in regional head election in 2015 
influenced by high or low political trust and political efficacy of society. 
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